













































































































































































































































































































































刊行した漢訳仏典の目録BunyiuNanjio10A Catalogue of the 
Chinese Translation of the Buddhist Tripit
・
aka: The Sacred 




































of Buddhistic Kingdoms, Being an Account by the Chinese Monk Fâ-Hien of his Travels in 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































48『海族志』の原シリーズはFrancisMartinDuncanandLucyTheresaBellDuncanThe Wonders of 
the Sea、編者の潘慎文は米国人宣教師AlvinPiersonParkerである。




































































































め た。 図 ７ は 中 国 で 販 売 さ れ た1929年 刊 のThe Concise Oxford 

















































































































































































































































63原刊書はDavidPatrickandFrancisHindesGroome(eds.)Chambersʼs Biographical Dictionary: The 



































































































































































aka As It Is Known in China and Japan: A Catalogue and 
Compendious Report,London:Clarke&Son.
SamuelBeal(1884)Buddhism in China,London:SocietyforPromotingChristianKnowledge.







James Legge(????) ?A fair and dispassionate discussion of the three doctrines accepted in China: 
From Liû Mî, a Buddhist writer?, Transactions of the Ninth International Congress of Orientalists 
Volume II, London.
F. Max Müller(????) Buddhist Texts from Japan (Anecdota Oxoniensia, Aryan Series Volume I, Part I), 
Oxford: Clarendon Press.
F. Max Müller(????) Biographical Essays, London: Longmans, Green, and Co.
Timothy Richard(tr.)(????) The Awakening of Faith in the Mahayana Doctrine, The New Buddhism by 
the Patriarch Ashvagosha, Shanghai: Christian Literature Society.
Timothy Richard(????) Forty-Five Years in China: Reminiscences, New York: Frederick A. Stokes 
Company.
Devello Z. Sheffield(????) Western Biographical and Geographical Names in Chinese: Report of 
Committee on Terminology of the Educational Association of China, Shanghai: American 
Presbyterian Mission Press.
William E. Soothill(????) Timothy Richard of China: Seer, Statesman, Missionary and the Most 




































1868（明治1） ［福沢諭吉 西洋事情付録 片仮名］ ［同左 片仮名］ ［王韜 漫遊随録「哈斯仏」］
1869（明治2）
1870（明治3） ［小幡甚三郎 西洋学校規 片仮名］ ［同左 片仮名］
1871（明治4） ［ｽﾏｲﾙｽ 西国立志編「堪比日」］ 日清修好条規
1872（明治5） ［村田文夫 洋語音訳筌「阿斯仏」］ ［同左「堪比日」］
























































































































































































































































































































































































































































































































































































 （エフ・マクス・ミユーラル「笠原研寿」『教学論集』第 5 編 (1884)、南条文雄付記）










































































ノ事」『教学論集』第 33 編 (1886)、論文表題への添書き）

































































































































































































也。 （1903 年 4 月 25 日）




























九時五十分 Paddington 発にて十一時八分牛津着。 （1903 年 10 月 10 日）



































 （「時事日記」『東京経済雑誌』第 1024 号 (1900)）






























































































































































































































































































の一なり。 （『読売新聞』1907 年 3 月 18 日）



























































Translated English Place Names in Japanese and Chinese:






BunyiuNanjio andKenjuKasawara, both ofwhomwereBuddhistmonksdispatched to



























thoseplacenamesandspreadtosociety in thefirst fewdecadesof the twentiethcentury.
UnlikeinJapan,thetwotranslatedplacenameshavesurvivedtothepresent,andinfactare
the sole standardways towrite and call the names of ‘Oxford’ and ‘Cambridge’ in
contemporaryChinese.
Keywords:translatedplacenames,Japanese,Chinese,‘Oxford’,‘Cambridge’,‘牛津’,‘剣橋’
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